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“Berdoa minta petunjuk dan bersyukur kepada Allah, menjadi anak yang 
sholeh yang bisa membahagiakan orang tua dan tidak pernah ada kata 
terlambat untuk belajar, tepat waktu adalah cermin kepribadian” 
(My Father – Hardjo Basuki) 
 
“Tak selamanya khayalan menjadi kenyataan, tak selamanya impian akan 
terwujud. Jalani hidup seperti air mengalir, tetap berusaha dan 
berdoa, suatu ketika kesuksesan dan kebahagiaan itu akan datang 
seiring rasa syukur dan keikhlasan. Yakin dan percaya, Allah Maha 
Pengasih dan Penyayang” 
(My Mom – Lilik Yuliati)  
 
“Sukses itu mudah, cukup dengan persiapan, kerja keras dan mau 
belajar dari kegagalan” 
(My Sister – Harliyanti Pitaloka)  
 
“Semua orang punya jatah gagal, habiskan jatahmu diwaktu muda” 







“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tapi hebat dalam 
tindakan. Orang yang tidak bahagia ialah mereka yang takut akan 
perubahan, karena dalam kesusahan kita tahu arti kesabaran. Itulah 
yang membuat kita lebih kuat, jadi jangan takut dengan adanya 
tantangan” 
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 The aim of this study is to improve motivation and student learning 
outcomes in mathematics through learning strategies flipped classroom. Subjects 
were students and teachers of class XI MIIA 3 SMA Negeri 1 Batang. This 
research is action reasearch (PTK) and subjects recipients are students of class 
XI MIIA 3 of 33 people consisting of 11 male students and 22 female students. 
Subjects perpetrator is a mathematics teacher in class XI MIIA 3 Mother 
Wachyuningsih, S.Pd. Collection methods used include observation, field notes, 
interviews, documentation and testing. Analysis techniques used in the study of 
reduction, presentation and conclusion. From the research that has been done 
from indicators of motivation and learning outcomes increased math based on 
reached minimum standard (KKM) amount of 2,66 shows that: (1) students 
enthusiastically denied and approved the question has increased from cycle 1 to 
cycle 2 in the amount of 57,58% to 78.79%, (2) students enthusiastically working 
on has increased from cycle 1 to cycle 2 amount of 60,61% to 90.91%, (3) 
students enthusiastic to answer and ask questions has increased from cycle 1 to 
cycle 2 amount of 72,73% to 93.94% and (4) Completed KKM amounted has 
increased from cycle 1 to cycle 2 amount of 60,62% to 100%. 
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